




























（２）　SCHWERHOFF, Gerd, Historische Kriminalitätsforschung, Frankfurt am Main 2011.
（３）　BURGHARTZ, Susanna, Disziplinierung oder Konfliktregelung? Zur Funktion städtischer Gerichte im 


























（４）　SCHUSTER, Peter, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz, Paderborn 
2000.
（５）　WERNICKE, Steffen, Von Schlagen, Schmähen und Unendlichkeit. Die Regensburger Urfehdebriefe im 15. 
Jahrhundert, in: BLAUERT, Andreas/ SCHWERHOFF, Gerd (Hg.), Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur 
Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne, Konstanz 2000, S. 379-404.
（６）　池田利昭『中世後期ドイツの犯罪と刑罰　ニュルンベルクの暴力紛争を中心に』北海道大学出版会、2010.
（７）　こうしたより広い意味で社会的規律化を理解することについては、HÄRTER, Karl, Soziale Disziplinierung 
durch Strafe? Intentionen frühneuzeitlicher Policeyordnungen und staatliche Sanktionspraxis, in: Zeitschrift 
für Historische Forschung 26 (1999), S.365-379を参照。
（８）　歴史犯罪研究の動向を再検討した A・クリシャーの指摘を参照した。KRISCHER, André, Neue Forschun-



















（９）　この点については、以下の文献での議論を参照した。BLAUERT, Andreas, Das Urfehdewesen im mittel-
deutschen Raum: Vorstellung eines neuen Forschungsprojekts, in: SCHLOSSER, Hans/ WILLOWEIT, 
Dietmar (Hg.), Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung, Köln 1999, S. 101-108、及び BEHRISCH, Lars, 
Städtische Obrigkeit und soziale Kontrolle. Görlitz 1450-1600, Epfendorf 2005.
（10）　BLASCHKE, Karlheinz, Vom Stadtbrief zum Reichsgericht. Die Stadt Leipzig als Ort der Rechtssprec-
hung, in: Leipzig-Stadt der Rechtssprechung (Sächsische Justizgeschichte, Bd. 3), Dresden 1994, S. 7-29、ここ
では S. 7. マクデブルク都市法については、稲元格「中世マグデブルク法における Weichbildrecht と
Willkür」（『近畿大學法學』第49巻第２・３号（2002）、209-255頁）
（11）　THIEME, Horst, Städtische Gerichtsbarkeit im Feudalismus. Bemerkungen zur Geschichte und Tätigkeit 






（13）　SCHWERHOFF, Historische Kriminalitätsforschung, S. 42f. での指摘を参照されたい。
（14）　WUSTMANN, Gustav, Das älteste Leipziger Urfehdenbuch. 1390-1480, in: Ders. (Hg.), Quellen zur 
Geschichte Leipzigs. Veröffentlichungen aus dem Archiv und der Bibliothek der Stadt Leipzig, 2. Band, 
Leipzig 1895, S. 1-56.
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KUNZE, Jens, Das Leipziger Schöffenbuch 1420-1478 (1491), Leipzig 2013.
（16）　1441年以降に記録が増加し、かつ規則的になったことによる。WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 38の指摘を
参照。





フェーデ（Hafturfehde）」の名で呼ばれている。EBEL, Wilhelm, Die Rostocker Urfehden. Untersuchngen 
zur Geschichte des Deutschen Strafrechts, Rostock 1938, S. 52ff. ウアフェーデの中世から近世を通じての変遷
については、若曽根健治『ウアフェーデの研究―ドイツ刑事法史考―』多賀出版、2009、とくに第３章、及
び JEROUSCHEK, Günter/ BLAUERT, Andreas, Zwischen Einigungsschwur und Unterwerfungseid. Zur 
obrigkeitlichen Usurpation des Urfehdewesens, in: SCHLOSSER, Hans/ SPRANDEL, Rolf/ WILLOWEIT, 







BLAUERT, Usurpation des Urfehdewesens, S. 238を参照した。





























（24）　JEROUSCHEK/ BLAUERT, Usurpation des Urfehdewesens, S. 243f.
（25）　１ショック（Schock）＝20グロッシェン（Groschen）（古）/ 60グロッシェン（新）
（26）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 14. なお、［］内は本稿筆者が補充ないし言い換えをした箇所である。以下
の引用部分でも同様。
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（28）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 14.





























（30）　POSERN‒KLETT, Karl Friedrich von (Hg.), Codex diplomatics Saxoniae regiae II/ 8 (Urkundenbuch der 
Stadt Leipzig 1), Leipzig 1868, Nr. 277, S. 216.（以下、CDSR II/ ８と表記）
（31）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 13. なお、11ショックという罰金額は、娼館での案件に10ショック及び市
域内での殴打の案件に１ショックの合計額を意味している。
（32）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 16f.
（33）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 23.
（34）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 29f.
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MANN, Gustav, Frauenhäuser und freie Frauen, in: Ders, Aus Leipzigs Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze, 
3. Reihe, Leipzig 1909, S. 115-132、ここでは S. 127.
（40）　E・シューバート「ドイツ中世都市におけるペテン師・売春婦・無頼の徒」（C・メクゼーバー、E・シュラ
ウト共編、瀬原義生監訳、赤坂俊一、佐藤専次共訳『ドイツ中世の日常生活　騎士・農民・都市民』刀水書房、
1995、119-165頁）、151頁以下。また、WUSTMANN, Frauenhäuser, S. 127.
（41）　近世における追放の性質と効果については、SCHWERHOFF, Gerd, Vertreibung als Strafe. Der Stadt- und 
Landesverweis im Ancien Régime, in: HAHN, Sylbia/ KOMLOSY, Andrea/ REITER, Ilse (Hg.), Ausweisung 
- Abschiebung - Vertreibung in Europa 16. - 20. Jahrhundert, Wien 2006, S. 48-72. とくに被追放者に与える社
会的・経済的影響については SCHWERHOFF, Vertreibung, S. 61ff. を参照。
（42）　参考ではあるが、ザクセン地方の他都市の職人の週給は２~３グロッシェンであった。BRÄUER, Helmut, 
























月29日］のこと。そのために Daniel や Cleindinst などが保証人である（45）」とあり、徒弟に課さ
れた義務を師匠にあたる小鍛冶屋親方の Cleindinst が保証したのだろう。同年には、「Melckow






（43）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 18.
（44）　WUSTMANN, Urfehdenbuch, S. 24.
（45）　STEINFÜHRER, Ratsbücher, 1. Halbband, S. 29.











も］肉屋である Mattes Lehman と Mattes Gotschalk との間で、Mattes　Lehman が１年前の四
旬節の時に Gotschalk に対して起こした傷害事件を理由に、以下のことが協議された。すなわち、
Mattes　Lehman は参事会や裁判所に金を借り、不履行に至る前に、先述の Gotschalk に１銀
ショックを、［つまり］現時点では20グロッシェン、聖ミカエルの日に早急にもう40グロッシェ





golff Ering、Fabian Ztscheutzler（51）及び Andres Pawer と彼らのうちの誰かが足を叩き傷つ







（48）　STEINFÜHRER, Ratsbücher, 2. Halbband, S. 147.
（49）　この点については、新たにライプツィヒ市民権を獲得した者のリストを参照した。Lehman については、
MÜLLER, Ernst, Leipziger Neubürgerliste 1471-1501, Dresden 1969, S. 40、Gotschalk については、MÜL-
LER, Neubürgerliste, S. 24.
（50）　1495年５月９日に市民権を獲得している。MÜLLER, Neubürgerliste, S. 72.
（51）　1498年８月23日に市民権を獲得している。MÜLLER, Neubürgerliste, S. 79.
（52）　彼自身、1498年の時点で参事会員である。STEINFÜHRER, Henning, Der Leipziger Rat im Mittelalter. Die 








off Ering や Fabian Zscheczschler 及びその他の者は、上述の Nicolao Gelmitzschhawser に、
この約定に基づいて、４½グルデン８新ペニヒを支払った。［14］99年、主の出現の日［＝








以下のことが知られるべきである。すなわち、市庁舎で Ludwig Scheiben と Hansen 
Pawer との間で生じ、その後互いに殴り負傷したような違反行為かつ過ちが、マルシャル
である Hansen von Mynkwitz によって過ちを犯した双方の間で穏便に調停されかつ彼らの










（53）　STEINFÜHRER, Ratsbücher, 2. Halbband, S. 373.
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もとに主導しようとする





（55）　STEINFÜHRER, Leipziger Rat, S. 75, Nr. 301.
（56）　Hans Bauer については、MÜLLER, Neubürgerliste, S. 8, STEINFÜHRER, Leipziger Rat, S. 37, Nr. 18、及

































（58）　CDSR II/ 8, Nr. 293, S. 237.
（59）　CDSR II/ 8, Nr. 414, S. 345.
（60）　15世紀中のライプツィヒ大学の裁判権については、以下を参照。HOYER, Siegfried, Die Gerichtsbarkeit 
der Universität Leipzig bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, in: Rechtsbücher und Rechtsordnung in Mittelal-









（61）　15世紀の両者の関係については、以下の論考が有益である。HOYER, Siegfried, Stadt und Universität 
Leipzig im 15. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Regionalgeschichte 14 (1987), S. 160-172.
（62）　学生が関わる案件はウアフェーデ台帳内で複数確認され得る。これらについても別稿で改めて扱いたい。
